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签E C F A过程中，大陆方面多次表达
将“让利”于台湾。这一“让利说”引
起台湾方面极大反响，既有认同、期
待的，又有疑惑、甚至反对的。因此，
厘清“让利说”相关认知问题，以利
E C FA的顺利商签与两岸经贸关系的
健康发展，十分必要。
“让利”的承诺
近两年来，两岸关系呈现良性互
动，两岸经贸合作取得一系列重要成
果。在此背景下，两岸商签E C FA，进
一步推动两岸经济合作的机制化与制
度化日益迫切。为了充分展现善意与
诚意，胡锦涛总书记和温家宝总理于
2010年2月与3月，先后明确承诺，在商
谈E C FA过程中大陆方面会充分考虑
两岸经济规模和市场条件的不同，照
顾台湾中小企业和广大基层民众的利
益，尤其是照顾台湾农民的利益。3月
30日国台办主任王毅在接受台湾《旺
报》专访时，进一步阐释了这一“让利
说”的具体内涵：一是两岸在早期收
获中提出希望对方降税的产品，无论
是金额还是在各自出口中所占的比例，
大陆方面都会少于或低于台湾方面；
二是大陆方面选择对台湾降税的产品
时，将尽可能选取能惠及台湾中小企
业和广大基层民众的相关产品；三是
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大陆方面提出希望台湾方面降税的要
求时，将尽量不影响台湾的弱势产业；
四是大陆不会要求台湾方面进一步扩
大大陆农产品入岛；五是大陆无意对
台湾实施劳务出口。大陆对两岸商签
ECFA采取“让利”态度，十分明确与具
体。
事实上，为了两岸经济交流合作，
长期以来大陆方面都坚持“让利”态
度，实施了许多对台单方面优惠政策。
如，为了帮助台湾农产品特别是优质
水果在大陆销售，自2005年8月起大陆
单方面对原产于台湾的菠萝等15种水
果实施进口零关税措施。由此可见，
大陆对台经贸政策有其连续性与一贯
性。这次大陆新的“让利”承诺之所以
会引起岛内特别大的关注，主要是因
为ECFA将对未来两岸经济关系产生重
大影响，而大陆的“让利”态度又是影
响ECFA是否顺利商签的重要因素。
“让利”的原因
那么，大陆方面为什么愿意在两
岸互动中牺牲某些权利与利益而给
台湾方面较多的好处呢？各方基于不
同的立场与认知所得出的结论大不相
同，还原事实的本身显得至为重要。一
段时间来，在岛内，除了出于意识形态
缘故根本否认大陆“让利”事实、或碍
于面子缘故不愿承认大陆“让利”说
法外，有以下三种较有代表性的解读
需要加以澄清。
其一，大陆经济规模远大于台
湾。2010年4月27日台湾《工商时报》
社论指出，“两岸双方经济规模之对
比来看，大陆确实是‘大哥大’，其在
ECFA方面势必对台湾‘多给少取’”。
基于这种“大让小”思维，还衍生出两
岸市场相互开放不应是数量上的对
等，而应是所谓“加权对等”或“实质
对等”的说法。这种论述的逻辑表面
上似有一定道理，其实不然。经济往来
主要取决于互利互惠，两岸经济规模
的差距并不能使大陆对台“让利”成
为理所当然。事实上，大陆可以对经
济规模较小的台湾“让利”，但也可以
不对其他较小经济体“让利”。同样道
理，台湾也很难向经济规模大很多的
美国、日本要求“让利”。
其二，两岸商谈ECFA的起点不平
等。柯建铭先生认为，台湾是以发达
地区名义加入W T O的，大陆则是以发
展中国家名义加入，这种身份标准的
不同导致大陆所承担的相应自由化的
义务小于台湾，从而拥有更多的商谈
筹码。因此，“立基在W T O不平等的
谈判起点上，才造成ECFA必需借重让
利说，否则将无以为继。”（台湾《联合
报》2010.3.18）但众所周知，WTO成员
的入会身份是以其经济发展程度来确
定的，以W T O为代表的国际经济社会
的通常做法是，发达经济体应较发展
中经济体率先履行经贸活动自由化与
更加开放市场的义务，因此，所谓两岸
商谈E C FA的起点不平等的论点是不
成立的。现实倒是存在另一种“不平
等”。即，大陆在加入W T O后，认真履
行入世承诺对外开放，在某些方面甚
至给予台湾“超WTO待遇”，如农产品
零关税；而台湾方面入世后却没有遵
守W T O规范，至今仍在许多方面对大
陆采取歧视性的经贸政策。
其三，以经济利益换取政治利益。
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2010年3月8日台湾《经济日报》社论指
出，“天下没有白吃的午餐”，“让利”
说可理解为“北京欲以经济利益拉拢台
湾民心或套住马政府的政治意图”。这
种认知反映出目前部分台湾民众尚无
法充分理解大陆对台的善意与诚意，两
岸还需要进一步加强互信基础。
究竟大陆对台“让利”的真实原
因为何？应该可以从三个层次来认
识。
首先，从根本上说是因为大陆方
面始终认为两岸同胞是一家人，大陆
可以在两岸交流合作中尽可能“让利”
于台湾。在此背景下，不必讳言的是，
大陆采取积极的对台经贸政策，推动
两岸关系发展的最终目标是推动两岸
和平统一的实现，但这个过程将是长
期的艰巨的，两岸关系的发展还需要
克服许多困难和障碍。
其次，现阶段两岸关系发展的主
题是和平发展，这已是两岸的共识，也
是国际社会的普遍期待。大陆对台经
贸政策无疑是要服务于这一主题。而
两岸商签订ECFA，建立两岸经济合作
机制，是加强两岸经济交流合作的客
观需要，也是构建两岸关系和平发展
框架的重要内涵。大陆通过适度“让
利”积极推动两岸签订ECFA就是立足
于加快推动两岸和平发展。为了避免
台湾方面政治上的疑虑，王毅主任明
确指出，“ECFA的性质是一个经济合
作协议，协议中不会有政治内容，也不
会有政治语言。”
最后，两岸签订ECFA固然是推进
两岸经济往来正常化、机制化和制度
化的客观需要，它将有助于两岸提升
总体经济与社会总福利，但同时，它也
会带来利益分配格局的改变，对一些
弱势产业、弱势群体造成冲击。这是
引起岛内部分民众较大疑虑与争议的
重要原因。大陆有针对性地对台湾中
小企业和基层民众特别是农民兄弟
提出“让利”承诺，正是希望尽量减小
E C FA可能对台湾社会造成的负面冲
击，以利两岸EC FA的顺利商签。实际
上，应对这些可能的负面影响，在现阶
段还可以通过贸易救济手段等保障机
制来缓解，而根本的解决之道则是，加
快产业结构调整升级，提高竞争力。
　　　　　　　　　　　　
“让利”的原则
尽管基于两岸和平发展的战略意
义，大陆愿意在两岸商签ECFA过程中
给台湾方面更多的照顾，但两岸经贸
关系本质上毕竟是互利互惠的经济行
为，两岸经贸往来与合作只有遵循市
场经济原则及规律，才可能持续健康
地向前发展。特别是两岸均为W T O成
员，还应共同遵守WTO的规范。因此，
大陆对于两岸商签ECFA的原则是“两
岸平等协商、谋求互利共赢、照顾彼
此关切”，这一原则既体现两岸特色，
又符合WTO规范。
在上述原则下，大陆对台“让利”
应是在平等互利基础上的适度“让
利”。不过，从近期岛内媒体舆论对
“让利说”的反响来看，似乎存在着对
大陆“让利”抱着过度期待的心态。岛
内主流舆论一方面希望大陆提供台湾
更多的产品关税优惠与服务业市场准
入优惠，让台湾享受“超WTO待遇”；
而另一方面则希望台湾可以继续不遵
守W T O规范，长期维持对大陆产品及
服务进入台湾市场歧视性限制，也不
能比照外资同等待遇。很显然，这种
心态不符合“平等互利”原则，也不能
体现“照顾彼此关切”精神。事实上，
两岸签订ECFA，大陆方面同样也面临
弱势产业与弱势群体受冲击的问题。
此外，岛内一些专家学者还希望大陆
“让利”要超越经济议题，将有关台湾
与其他地区商签自由贸易协定（FTA）
议题也纳入到两岸EC FA之中。（蔡宏
明，《中国评论》2010年4月号）但如前
所述，两岸ECFA的性质是经济合作协
议，并不适合涉及政治内容，而且两岸
商签ECFA应是两岸之间的事情，无需
涉及第三方。
总之，大陆在两岸商签订ECFA中
提出“让利说”，是展现大陆方面的善
意与诚意，尽快建立两岸经济合作机
制，加强两岸经济交流合作符合两岸
共同的利益。而大陆必须坚持在平等
互利基础上的对台适度“让利”原则，
才会有利于两岸E C FA的顺利商签与
未来两岸经贸关系的健康发展。
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